










































y phone just died.
　　
(b) M




y son can earn as m
uch as $10 an hour.
　　
(b) M








































































すなわち 語や句を組み合わせるため 規則が、言語を使用する際に生じる様々 感情と切り離すことができないのは必然と言えます。
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